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Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в 
умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧТЕІ 
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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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На регіональному рівні важливим є проаналізувати наявні передумови 
та перспективи інноваційного розвитку, спрогнозувати ефективну межу 
розширення інноваційних можливостей конкретного регіону. Для 
забезпечення росту інноваційних можливостей держави варто відокремити 
пріоритетні галузі, які мають потенціал інноваційного розвитку. Регіональна 
та галузева структури функціонують паралельно, що доводить необхідність 
спільного розгляду зазначених структурних систем управління 
інноваційними можливостями, дослідження перспектив інноваційного 
зростання галузей у розрізі регіонів. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
В Республике Беларусь в конце 20 века в качестве угроз национальной 
безопасности стали выделять демографический фактор, так как 
демографические изменения имеют широкий аспект отрицательных 
экономических и социальных последствий. Во времена Советского Союза 
демографический фактор не оказывал существенного воздействия на 
экономическое, продовольственное и иные направления национальной 
безопасности. В последние годы воздействия данного фактора 
проявляются достаточно выражено и тенденции обладают все большей 
устойчивостью. 
В любой стране одной из важнейших предпосылок  экономического, 
интеллектуального, политического развития является демографический 
фактор. Он отражает в себе взаимосвязь темпов и пропорций 
общественного развития с количественными и качественными 
характеристиками населения (его численности, половозрастной, семейной 
структурами, а также с динамикой рождаемости, смертности, миграций, 
состоянию здоровья и т.п.). Население является  главным потребителем 
материальных благ, основой формирования трудовых ресурсов и главными 
элементами производительных сил, а следовательно способствует 
экономическому развитию стран в целом. 
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С 1990-х годов в Беларуси и Украине стала проявляться негативная 
тенденция депопуляции, связанная с сокращением рождаемости. Кроме 
того, неблагоприятная социально-экономическая обстановка 90-х годов 
сказалась на росте заболеваемости и смертности населения. 
Демографическая ситуация в обеих странах характеризуется следующими 
показателями. Наибольшая численность населения  в Украине -  
52,2 млн. человек - была зафиксирована в 1993 г., после чего начался 
процесс ее непрерывного сокращения. На 01.04.2012 г. в Украине 
проживало 45600 000 человек (на 6,6 млн. меньше, чем в 1993 г.),  по 
прогнозам Института демографии и социальных исследований НАН 
Украины в 2050 г. население Украины, вероятно, составит 39 100 000 
человек, то есть сократится на 23% [1]. В свою очередь, в Беларуси 
наибольшая численность была зафиксирована в 1994 году и составила 10, 
3 млн. человек, а на 01.09.2012 г. проживает 9459000 человек.  Сравнивая 
показатели 2012 года с 1993 годом в Украине, численность населения 
сократилась на 12,6%, а в Беларуси по сравнению с 1994 годом 
сокращение составило 7,8%. По данным ООН к 2050 году число жителей 
Беларуси составит 7 миллионов человек, то есть сократиться на 25,9% [2]. 
В Украине и в Беларуси количество умерших превышает количество 
родившихся. Так в Украине в 2011 году количество умерших превышает  
количеством родившихся на 33647 человек, а в Беларуси - на 25726 
человек. В частности, в Украине в 2011 г. по сравнению с 2007 г. 
количество умерших сократилось на 12%, а количество родившихся 
увеличилось на 6,3%. В свою очередь, в Беларуси количество родившихся 
увеличилось на 5,5%, а количество умерших увеличилось на 1,6%. 
Тенденции у двух стран схожи. Численность населения Украины 
значительно превышает численность населения Беларуси, но темпы роста 
депопуляции в Украине превышают данную тенденцию в Беларуси. 
Одной из проблем демографического кризиса является увеличение 
числа лиц пожилого возраста, то есть происходит старение населения. А 
это означает, что смертность растет, а уровень рождаемости остается 
низким. 
Одним из важных показателей, наиболее точно отражающих 
демографическую ситуацию в стране, является коэффициент рождаемости. 
В Беларуси за 2011 год суммарный коэффициент рождаемости повысился 
до 1,515 (в 2010 году этот показатель равнялся 1,494). Но это 
обеспечивает замещение поколений родителей их детьми только на 
70,5%". Суммарный коэффициент рождаемости является наиболее точным 
измерителем уровня рождаемости и отражает средний уровень 
рождаемости у одной женщины в возрасте 15-49 лет в данном году. В 
условиях низкой смертности для простого замещения поколений этот 
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показатель должен быть не ниже 2,15 (уровень середины 70-х годов).  В 
1990 году суммарный коэффициент рождаемости был равен 1,913, в  
2000-м - 1,310, в 2005-м - 1,210, в 2009-м - 1,442 детей на одну женщину, 
в 2010 году суммарный коэффициент рождаемости обеспечивал 
замещение поколений родителей их детьми только на 69%[3]. 
Согласно "Национальной программы демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы" этот показатель 
предусматривается обеспечить на уровне 1,55-1,65. В 2007-2010 годах в 
Беларуси была реализована первая Национальная программа 
демографической безопасности. В результате реализации мероприятий 
программы обеспечено позитивное развитие демографических процессов, 
наиважнейшие из которых - рост числа родившихся и замедление темпов 
сокращения численности населения. Так, за 2007-2010 годы суммарный 
коэффициент рождаемости возрос с 1,37 до 1,494; младенческая 
смертность снизилась с 5,2 до 4,0 на 1000 младенцев, родившихся 
живыми. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась 
с 70,3 до 70,4 лет. 
Во всех странах СНГ, а также в Австрии, Германии, Греции, Испании, 
Италии, Японии значения данного коэффициента находятся в пределах 
1,2-1,4. Высокий суммарный коэффициент рождаемости демонстрируют 
Франция и США (1,99 и 2,09 соответственно). К примеру, во Франции, 
когда женщины дружно изъявили нежелание быть домохозяйками, под эту 
тенденцию стала всячески подстраиваться семейная политика. Развили 
систему присмотра за детьми с года до трех, ввели институт 
сертифицированных нянь - и достаточно скоро получили коэффициент 
рождаемости один из самых завидных в Европе. 
Несмотря на рост коэффициента рождаемости  численность населения 
в Беларуси сокращается. По мнению авторов на снижение численности 
населения влияют следующие причины: сохранение рождаемости на 
невысоком уровне. Снижение потребности в детях и утрата многодетности 
как национальной традиции; низкая продолжительность жизни. В 
Беларуси - 70,9 лет  (для мужчин - 65,3 года, для женщин - 76,9 года). 
В этих условиях главной предпосылкой перехода страны от 
депопуляции к демографическому росту является формирование 
социально-экономических, организационно-правовых и иных условий для 
самореализации семей. 
Социальная поддержка семей при рождении и воспитании детей – одно 
из ключевых направлений государственной политики. ВРБ сформирована 
государственная система правовых гарантий и социальных льгот семьям, 
воспитывающим детей. Существует 10 видов господдержки для семей.  
Реализуются такие масштабные социальные программы, как оказание 
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финансовой помощи государства многодетным и молодым семьям при 
строительстве жилья, развитие системы бесплатного обеспечения 
продуктами питания детей первых двух лет жизни, оказание адресной 
социальной помощи. Системой государственных пособий в РБ охвачено 
448,8 тыс. детей (25% от общего количества), из них до трех лет – 
309,6 тыс. (99% детей данного возраста)[3, с.74]. 
В России стимулирует рождение именно второго малыша в семье за 
счет материнского капитала.  В Республике Беларусь  под эгидой НИИ 
труда Министерства труда и социальной защиты проведено и представлено 
первое научное исследование по внедрению семейного капитала, но пока 
это проект. 
Анализ основных демографических проблем показывает, что тенденции  
все в большей степени приобретают черты демографических угроз 
устойчивому развитию общества и более того – национальной 
безопасности. Демографическая безопасность государства становится 
важнейшим направлением безопасности национальной и, значит, 
важнейшей государственной задачей. Для решения демографических 
проблем нужны целенаправленные меры, время и наличие финансовых 
средств и концепция долгосрочной государственной политики, 
направленной на демографическую безопасность. Для обеспечения 
национальной безопасности на первом плане должно выступать 
повышение эффективности использования имеющегося в стране 
человеческого и социально потенциала. 
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ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ВЕНЧУРНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 
 
Важливою проблемою формування і реалізації інноваційної моделі 
розвитку економіки є інвестиційне забезпечення розробки й освоєння 
інновацій. Світовий досвід показує, що одним із найбільш дієвих механізмів 
інтенсифікації інноваційної діяльності в умовах ринкового господарювання є 
розширення обсягів венчурних інвестицій та формування системи 
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